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  چكيذُ
تزيي عاهل آعية ديذگي تا جاًَراى سّزآگيي در  فارط سيغتگاُ هٌاعثي تزای جاًَراى سّزآگيي هٌاطق گزهغيز اعت. ؽايع خليج :سهيٌِ
اعت کِ در عَاحل جٌَتي ايزاى تِ فزيالِ هاّي  amgitsonalem aiecnanysoduesPفارط پظ اس عزٍط دريايي، عٌگ هاّي  خليج
ّای تاليٌي  ی دعتَرالعول ّای درهاًي تز پايِ رعذ کِ پشؽكاى ؽاغل در تٌادر ٍ جشايز خليج فارط اس ؽيَُ هي تاؽذ؛ اها تِ ًظز هَعَم هي
 .ذًوايٌ هزتَطِ، اعتفادُ ًوي
ّای داًؾگاّي ٍاتغتِ تِ داًؾگاُ علَم  تيوار آعية ديذُ تا فزيالِ هاّي کِ تِ اٍرصاًظ تيوارعتاى 61تعذاد  :کار رٍػ ٍتيواراى 
 پشؽكي تَؽْز ٍ ًيش هزکش تْذاؽتي درهاًي دلَار هزاجعِ کزدُ تَدًذ؛ تِ صَرت عزيال، هَرد هطالعِ قزار گزفتٌذ.
تزيي دارٍی تشريقي  ّا تَد. ؽايع هَرد) ٍ در دٍ هَرد ًيش هكاى آعية، در دعت 41اًذام تحتاًي ( درتزيي هكاى آعية،  ؽايع :ّا يافتِ
تزتية، دٍهيي ٍ عَهيي دارٍّای ؽايع تجَيش ؽذُ  ّا ٍ ّيذرٍکَرتيشٍى، تِ ّيغتاهيي جْت کٌتزل درد هَضعي، ليذٍکائيي ٍ عپظ آًتي
تيَتيک تجَيش  م آعية ديذُ درآب ٍلزم، هَرد اعتفادُ قزار ًگزفت. در دٍ هَرد، آًتييک اس تيواراى، رٍػ فزٍ تزدى اًذا ّيچ تَدًذ. در
 .کِ تزای ّيچ يک اس آعية ديذگاى، تتاتَليي تجَيش ًگزديذ ؽذ؛ در حالي
درهاًي آعية تا فزيالِ هاّي اعت کِ در اقذاهات  آب گزم، پايِ اصلي کٌتزل درد، در تزدى اًذام آعية ديذُ در فزٍ :گيزی ًتيجِ
تزدى اًذام آعية ديذُ  ّا، اًجام ًگزديذ. فزٍ يک اس آى يک اس تيواراى، هؾاّذُ ًؾذ. ّوچٌيي، تجَيش پزٍفيلاکغي تتاًَط تزای ّيچ ّيچ
ی گغتزدُ را تايذ در درهاى آعية تا  تيَتيک پزٍفيلاکتيک تا هحذٍدُ در آب گزم، تشريق هَضعي ليذٍکائيي تذٍى آدرًاليي ٍ تجَيش آًتي
 گ هاّي گَؽشد ًوَد.عٌ
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 ٔمسٔٝ
قٕبضي اظ  ثيف اظ یىهس ٌٛ٘ٝ ٔبٞي ٚ تقساز ثي
وٙٙس وٝ ثب ظٞط ذٛز  ٟٔطٌبٖ زض زضیب ظیؿت ٔي ثي
ٞب ایدبز وٙٙس. ایٗ  ظا زض ثبفت تٛا٘ٙس اثطاتي آؾيت ٔي
 -ي اليب٘ٛؾي ٞٙس زض زضیبٞبي ٌطْ ٚ ٘بحيٝخب٘ٛضاٖ، 
فبضؼ ٚ زضیبي فٕبٖ وٝ اظ  ا٘س. ذّيح آضاْ پطاوٙسٜ
ثبقٙس؛ اظ زیسٌبٜ اوِٛٛغیه،  زضیبٞبي ٌطْ ٔي
ٞبي ٔٙبؾجي ثطاي ایٗ خب٘ٛضاٖ ظٞطآٌيٗ،  ظیؿتٍبٜ
)، 6731پٛض ( ي ٘جي قٛ٘س. ثط اؾبؼ ٔغبِقٝ لّٕساز ٔي
ٚ ٔؿٕٛٔيت  تطیٗ فبُٔ ٌعیسٌي فمطة ٔبٞيبٖ، قبیـ
 ).1ا٘س ( ثب خب٘ٛضاٖ ظٞطآٌيٗ زض ذّيح فبضؼ ثٛزٜ
ٞبي ٌطْ ٚ ٘يٕٝ ٌطْ، زض آثٍيطٞبیي  ٞب زض آة ایٗ ٔبٞي
ٞبي وٓ  آیٙس ٚ یب آة وٝ زض اثط ٔس زضیب ثٝ ٚخٛز ٔي
آٔيعي  غضفبي ؾبحّي، یقٙي ٘مبعي وٝ قىُ ٚ ضً٘
قٛز؛  ٞب ٔي ثس٘كبٖ ثٝ ثٟتطیٗ ٚخٝ، ٔٛخت اؾتتبض آٖ
 31تب  21وٙٙس. فمطة ٔبٞيبٖ زاضاي  ظیؿت ٔي
ي  ي ٔمقسي ٚ زٚ ضٌجبِٝ ي پكتي، ؾٝ ضٌجبِٝ ضٌجبِٝ
اي اظ پٛؾت،  ٞب ثب لایٝ ٍِٙي ٞؿتٙس. ضٚي ایٗ ضٌجبِٝ
پٛقيسٜ قسٜ اؾت. پؽ اظ ایٙىٝ ضٌجبِٝ، ثٝ ثسٖ لطثب٘ي 
ي  ضٚز، ایٗ لایٝ پٛؾتي، پؽ ظزٜ قسٜ ٚ ثٝ غسٜ فطٚ ٔي
؛ فكبض آٚضزٜ ٚ ؾٓ اظ ؾٕي وٝ زض ظیط آٖ لطاض زاضز
 ).2قٛز ( عطیك ؾٛضاخ ضٌجبِٝ ٚاضز ثسٖ ٔي
فمطة ٔبٞيب٘ي وٝ اغّت زض ا٘ؿبٖ ایدبز ٔؿٕٛٔيت 
ٕ٘بیٙس ثط اؾبؼ زؾتٍبٜ ظٞطي ذٛز، زض ؾٝ خٙؽ  ٔي
ٞب، ٌٛضذط  ٞب، تطوي ٔبٞي (قيط ٔبٞي sioretP
ٞب) ٚ  (فمطة ٔبٞي aneaprocSٞب)؛  ٔبٞي
). اظ 3ٌيط٘س ( ٔيٞب) خبي  (ؾًٙ ٔبٞي aiecnanyS
(ؾًٙ ٔبٞي)،  aiecnanySایٗ ؾٝ ٌطٜٚ، خٙؽ 
). ؾًٙ 4تطیٗ ؾٓ ضا زاضاؾت ( تطیٗ ٚ وكٙسٜ لٛي
ٔتط عَٛ زاقتٝ ٚ ثٝ نٛضت  ؾب٘تي 03ٔبٞي حسٚز 
ٞبي وٓ غضفب، زض ِدٗ، ٔطخبٖ ٚ یب  ذٛاثيسٜ زض آة
زاضز تب اظ ٔحيظ  ٞب، ذٛز ضا زفٗ قسٜ ٍ٘ٝ ٔي نرطٜ
ي  ضٌجبِٝ 31يم ثبقس. تقساز پيطأٖٛ، غيطلبثُ تكر
تٛا٘س پٛؾت ثسٖ ا٘ؿبٖ ضا حتي اظ ضٚي  پكتي ٔي
ٞب زض  ٞبي ِجبؼ غٛاني ؾٛضاخ وٙس. ایٗ ضٌجبِٝ چىٕٝ
ٌطزز؛ ثطاٍ٘يرتٝ  ٍٞٙبٔي وٝ ٔبٞي تحطیه ٔي
ٌطْ ؾٓ، زض غسز ا٘تٟبیي ٞط  ٔيّي 5–01قٛ٘س. ثيٗ  ٔي
 ). 5وساْ اظ ذبضٞب ٚخٛز زاضز (
قٛز: ثرف  ثيِٛٛغیه ضا قبُٔ ٔيفبوتٛض فقبَ  4ؾٓ 
ي ٔٛیطٌي، ثرف  ٞيبِٛضٚ٘يساظي، فبوتٛض ٘فٛش زٞٙسٜ
 ).6ي زضز ( وكٙسٜ یب تٛوؿيه ٚ فبوتٛض تِٛيس وٙٙسٜ
قف  HP، ظٞط ؾًٙ ٔبٞي، پطٚتئيٙي ٘بپبیساض ثب فٕٛٔبً
اؾت وٝ تِٛيس تٍٙي فطٚق  000051ٚ ٚظٖ ِٔٛىِٛي 
زض ٔىبٖ  تٛا٘س ذٛز ضا ٕ٘بیس؛ ثٙبثطایٗ ٔي قسیس ٔي
 05زليمٝ زض  2ٌعیسٌي حفؼ ٕ٘بیس ِٚي ثب ٌطٔب (
یب  9ثبلاتط اظ  HPٌطاز)، لّيب ٚ اؾيس ( زضخٝ ؾب٘تي
)، پطٍٔٙٙبت پتبؾيٓ ٚ ضً٘ لطٔع وٍٙٛ اظ ثيٗ 4وٕتط اظ 
ضٚز. تٛوؿيٗ، یه ٔيٛتٛوؿيٗ اؾت وٝ ثط ضٚي  ٔي
ٞبي اؾىّتي، غيطاضازي ٚ لّجي اثط ٕ٘ٛزٜ ٚ  ٔبٞيچٝ
وٙس. ٕٞچٙيٗ  ٞب ثلان ٔي یٗ ثبفتٞسایت ضا زض ا
ي پي ٚ  ٔٛخت آظازؾبظي اؾتيُ وِٛيٗ، ٔبزٜ
قٛز. فّح فضلات، ٔٛخت  ؾيىّٛاوؿيػ٘بظ ٔي
زپطؾيٖٛ تٙفؿي، ثبظ قسٖ فطٚق ٔحيغي، قٛن ٚ 
تٛا٘س آضیتٕي  ٌطزز. ٕٞچٙيٗ ظٞط ٔي ایؿت لّجي ٔي
تطیٗ یبفتٝ،  ). اظ ِحبػ ثبِيٙي، قبیـ7لّجي ایدبز ٕ٘بیس (
ي آؾيت  يبض آظاضزٞٙسٜ ٕٞطاٜ ثب تٛضْ ٔٙغمٝزضز ثؿ
زیسٜ اؾت وٝ ٕٔىٗ اؾت تٕبْ ا٘ساْ ٚ غسز ِٙفبٚي 
 ). 8ٔٛضقي ضا زضٌيط ٕ٘بیس (
إِّّي پعقىي، زض  ٞط چٙس زض ؾغح ٔغجٛفبت ثيٗ
ٞب، ثٝ  ٞبي ثبِيٙي ؾًٙ ٔبٞي ٚ فٛاضو آٖ ٔٛضز یبفتٝ
ذٛضیٓ؛ ِٚي فٕٛٔبً تٕبْ ٔٛاضز  ٞبیي ثطٔي ٌعاضـ
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ٞبي ظٞطقٙبؾي ایٗ ٔبٞي، ٔقغٛف ثٝ  ٚ ثطضؾي ثبِيٙي
 ،adirroh aiecnanySي  ؾٝ ٌٛ٘ٝ
 asocurrev aiecnanys ٚ sinyhcart aiecnanyS
 ).9ثبقس ( ٔي
زإ٘بضوي،  وٝ زض ضأؼ ٞيئتي) davglB(ثٍّٛاز 
فبضؼ ضا ا٘دبْ زازٜ اؾت؛ اظ  قٙبؾبیي ٔبٞيبٖ ذّيح
فمطة ٔبٞيبٖ، ٞفت ٌٛ٘ٝ ضا  eadineaprocSي  تيطٜ
 ). 01فبضؼ ٌعاضـ وطزٜ اؾت ( زض ذّيح
فبضؼ  ي قبیـ ؾًٙ ٔبٞي زض ؾٛاحُ ذّيح ٌٛ٘ٝ
اؾت وٝ زض  amgitsonalem aiecnanysoduesP
فبضؼ ثٝ فطیبِٝ ٔبٞي  ٘عز ثٛٔيبٖ ٔٙغمٝ ایطا٘ي ذّيح
ٔٛؾْٛ اؾت. ایٗ ٔبٞي زض ؾٛاحُ ٌّي اؾتبٖ ثٛقٟط 
قٛز ٚ  اٚا٘ي زیسٜ ٔيٚ حٛاِي ذٛض ٔٛؾي ثٝ فط
٘كيٙبٖ ثٛٔي  ظٞطآفطیٙي آٖ، ثطاي تٕبٔي ؾٛاحُ
 ٔطثٛط ثٝ ؾًٙ ٔبٞي 1 تهٛیطقٙبذتٝ قسٜ اؾت. 
ٔٛؾْٛ ثٝ  amgitsonalem aiecnanysoduesP
 .ثبقس وٝ زض ؾٛاحُ ثٛقٟط ٌطفتٝ قسٜ اؾت فطیبِٝ ٔي
 
 
 
ٛؾْٛ ثٝ ٔ amgitsonalem aiecnanysoduesP ؾًٙ ٔبٞي )1 تهٛیط
 فطیبِٝ، زض ؾٛاحُ ثٛقٟط 
 
ٞبي ثبِيٙي ٚ ظٞطقٙبؾي  ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ پيطأٖٛ یبفتٝ
إِّّي پعقىي،  ایٗ ٌٛ٘ٝ ثٛٔي، زض ٘كطیبت ثيٗ
ٌعاضقي ٔكبٞسٜ ٍ٘طزیسٜ اؾت؛ ِصا ایٗ ٔغبِقٝ، ثب 
ٞبي ثبِيٙي افطاز آؾيت زیسٜ ثب ایٗ  ٞسف ٔقطفي یبفتٝ
فّٕي ثيِٛٛغیه  قه، قٙبذت ٌٛ٘ٝ، ا٘دبْ ٌطزیس. ثي
فبضؼ ٚ چٍٍٛ٘ي قٙبذت  ایٗ خب٘ٛض ظٞطآٌيٗ ذّيح
ٔؿٕٛٔيت ٚ زضٔبٖ آٖ ثطاي پعقىب٘ي وٝ ثٝ ایٗ 
قٛ٘س؛ اظ زیسٌبٜ  ي خغطافيبیي ایطاٖ افعاْ ٔي ٔٙغمٝ
 پعقىي خغطافيبیي، ثؿيبض حبئع إٞيت اؾت.
 
 کار رٍػ تيواراى ٍ
ٔطاخقيٗ ثٝ اٚضغا٘ؽ  0931/21/02اظ تبضید 
ٞبي زا٘كٍبٞي فبعٕٝ اِعٞطاء ٚ قٟساي  ثيٕبضؾتبٖ
فبضؼ ٚاثؿتٝ ثٝ زا٘كٍبٜ فّْٛ پعقىي ثٛقٟط زض  ذّيح
ثٙسض ثٛقٟط وٝ زچبض آؾيت زیسٌي ثب ؾًٙ 
(زض   amgitsonalem aiecnanysoduesPٔبٞي
ؾٛاحُ خٙٛثي ایطاٖ ثٝ فطیبِٝ ٔٛؾْٛ اؾت) ٌطزیسٜ 
 ثٛز٘س؛ ٔٛضز ٔغبِقٝ لطاض ٌطفتٙس. اظ آ٘دب وٝ ٔىبٖ قبیـ
ظیؿت فطیبِٝ ٔبٞي، ؾٛاحُ ٌّي ٚ آثٍيطٞبي حس 
ثبقس ٚ ٘يع اظ آ٘دب وٝ  فبنُ خعض ٚ ٔسي ٔي
ٞبي ٔحيغي، ٘كبٍ٘ط ثبلا ثٛزٖ ٔيعاٖ ٔٛاضز  ثطضؾي
آؾيت ثب ایٗ ٘ٛؿ ٔبٞي زض ثٙسض زِٛاض ثٛزٜ اؾت؛ ِصا 
ضٚظي قٟساي زِٛاض وٝ  ٔطاخقيٗ ثٝ زضٔبٍ٘بٜ قجب٘ٝ
فبضؼ  ٌيٗ ذّيحزچبض آؾيت زیسٌي ثب ایٗ ٔبٞي ظٞطآ
 قسٜ ثٛز٘س ٘يع زض ٔغبِقٝ قطوت زازٜ قس٘س.
اٍِٛي ٔغبِقٝ ثسیٗ ٌٛ٘ٝ ثٛز وٝ پؽ اظ السأبت 
ي اٚضغا٘ؽ ٚ ثجت فلایٓ حيبتي اعلافبت ٔطثٛط  اِٚيٝ
ثٝ تؾبٞطات ٔٛضقي قبُٔ ٚخٛز زضز، تٛضْ، اضیتٓ، 
وطذتي ٚ ٔٛضٔٛض قسٖ، ٚخٛز ؾِّٛيت، اويٕٛظ، 
ضً٘ پطیسٌي، پبضؾتعي،  تغييطات ایؿىٕيه، ؾيب٘ٛظ،
ضاـ ٔبوِٛٛپبپٛلاض، ٚخٛز ظذٓ ٘ىطٚتيه ٚ تكىيُ 
ٚظیىَٛ تٛؾظ پعقه یب پػٚٞكٍط پطٚغٜ ٔٛضز 
ثط ایٗ، فلایٓ فٕٛٔي  ٌطفت. فلاٜٚ اضظیبثي لطاض ٔي
قبُٔ تت، ِطظ، تقطیك، آغیتبؾيٖٛ، ؾطزضز، اضغطاة، 
ٌطفت.  تطٔٛض ٚ ضقف ٔٛضز خؿتدٛ لطاض ٔي
ٕيه زض زؾتٍبٜ لّجي فطٚلي، تؾبٞطات ثبِيٙي ؾيؿت
تٙفؿي، زؾتٍبٜ ٌٛاضـ ٚ زؾتٍبٜ افهبة ٔطوعي 
ٔٛضز ثبظثيٙي لطاض ٌطفتٝ ٚ فلایٓ ٚ ٘كبٍ٘بٖ زاَّ ثط 
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ٚخٛز ِٙفب٘ػیت، آضتطیت، ففٛ٘ت ثب٘ٛیٝ ٚ آثؿٝ ٘يع 
 قس. ثطضؾي ٔي
ٞبي اِٚيٝ ٚ  ي پػٚٞف خعئيبت ٔطالجت زض پطؾكٙبٔٝ
ٖ ا٘ساْ آؾيت زیسٜ ٔسیطیت ثبِيٙي ثيٕبض، قبُٔ فطٚ ثطز
زض آة ِٚطْ، ثطزاقت ذبض ٚ خؿٓ ذبضخي اظ ؾغح 
ظذٓ، تعضیك ٔبیقبت ٚضیسي، زاضٚٞبي آ٘بِػظیه ٚ یب 
حؽ وٙٙسٜ، تدٛیع تٛوؿٛئيس ضس تتب٘ٛؼ، تدٛیع  ثي
ثيٛتيه، چٝ ثٝ نٛضت ٔٛضقي، ٚضیسي ٚ یب  آ٘تي
ٌطزیس. چٙب٘چٝ فطز آؾيت زیسٜ، زض  فضلا٘ي، ثجت ٔي
ٌطزیس، ؾيط ثيٕبضي ٚي ٘يع ٔٛضز  ٔي ثيٕبضؾتبٖ ثؿتطي
 ٌطفت. پيٍيطي لطاض ٔي
 ّا يافتِ
٘فط  6ٚ  ٔطز٘فط  01( ٘فط 61ٔدٕٛفبً زض عي ٔغبِقٝ 
 03/13) آؾيت زیسٜ ثب فطیبِٝ ٔبٞي، ثب ٔيبٍ٘يٗ ؾٙي ظٖ
ؾبَ) ٔٛضز  75ٚ ثيكتطیٗ  51(وٕتطیٗ ؾٗ  ؾبَ
تطیٗ ٔىبٖ آؾيت زض ا٘ساْ  ثطضؾي لطاض ٌطفتٙس. قبیـ
ٔٛضز) ٚ زض زٚ ٔٛضز ٘يع ٔىبٖ آؾيت، زض  41تحتب٘ي (
ٔتقّك ثٝ ثيٕبضي اؾت  )2 تهٛیطٞب لطاض زاقت.  زؾت
ي زؾت  زض ٘بحيٝ ،وٝ پؽ اظ آؾيت ثب ؾًٙ ٔبٞي
 زچبض ا٘فبضوتٛؼ حبز لّجي قسٜ ثٛز.
 
 
 
 ي زؾت. ٔتقّك ثٝ یه ثيٕبض آؾيت زیسٜ ثب ؾًٙ ٔبٞي زض ٘بحيٝ )2تهٛیط 
 
اظ ِحبػ فلایٓ حيبتي، تٟٙب زض یه ثيٕبض فكبض ذٖٛ 
ٔتط خيٜٛ ثجت ٌطزیس ٚ ثٝ خع  ٔيّي 09ؾيؿتِٛيه ظیط 
 وساْ اظ ثيٕبضاٖ زچبض تت ٘كس٘س. زض زٚ ٔٛضز، ٞيچ
)، زضنس 001ٔٛضقي، زضز (تطیٗ تؾبٞطات  اظ قبیـ
) ٚ تٛضْ زضنس 65/52)، وطذتي (زضنس 57لطٔعي (
 تٛاٖ ٘بْ ثطز. ) ضا ٔيزضنس 05(
فلایٓ ؾيؿتٕيه ٔكبٞسٜ قسٜ قبُٔ ضذساز تٟٛؿ (زٚ 
ٔٛضز) ٚ تٍٙي ٘فؽ (یه ٔٛضز) ثٛز. زض ثيٕبض زچبض 
ٞبي ثبِيٙي ٚ  تٟٛؿ ٚ تٍٙي ٘فؽ، ثط اؾبؼ پيٍيطي
ٛضز قٙبذتٝ قسٜ، آظٔبیكٍبٞي آقىبض قس وٝ ٔ
ایؿىٕي لّجي ثٛزٜ وٝ زچبض ؾىتٝ لّجي ٌطزیسٜ ثٛز. 
 2ٔٛضز ٘يع، فلایٓ آغیتبؾيٖٛ ٚ اضغطاة، زض  5زض 
ٔٛضز ؾِّٛيت ا٘ساْ تحتب٘ي ٚ زض یه ٔٛضز ِٙفب٘ػیت 
ٔٛضقي ٚ ؾيؿتٕيه ضا  تؾبٞطات 1 ٕ٘ٛزاض. قسزیسٜ 
 زٞس. تطتيت فطاٚا٘ي آؾيت ثب فطیبِٝ ٔبٞي ضا ٘كبٖ ٔي ثٝ
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ثيٕبض ٔٛضز ٔغبِقٝ، زٚ ٔٛضز زض ثيٕبضؾتبٖ  61 اظ
ثؿتطي قس٘س. یىي اظ ثيٕبضاٖ، زچبض ؾِّٛيت ا٘ساْ 
تحتب٘ي ٚ زیٍطي ٘يع پؽ اظ آؾيت ثب فطیبِٝ، زچبض 
 ؾىتٝ لّجي قسٜ ثٛز.
 
 
 
 
زضنس تؾبٞطات ٔٛضقي ٚ ؾيؿتٕيه، ثٝ تطتيت فطاٚا٘ي زض ثيٕبضاٖ  )1ٕ٘ٛزاض 
 آؾيت زیسٜ ثب فطیبِٝ ٔبٞي
 
زضنس تعضیك ٔٛضقي ِيسٚوبئيٗ، ٚضیسي  )2ٕ٘ٛزاض 
ٞيؿتبٔيٗ ضا زض  ٚ آ٘تي ثيٛتيه ٔٛضفيٗ ٚ تدٛیع آ٘تي
 زٞس. ثيٕبضاٖ آؾيت زیسٜ ثب فطیبِٝ ٔبٞي ٘كبٖ ٔي
 
 
 
 زضنس زاضٚٞبي ٔٛضز اؾتفبزٜ زض ثيٕبضاٖ آؾيت زیسٜ ثب فطیبِٝ ٔبٞي )2ٕ٘ٛزاض 
 
 
تطیٗ زاضٚي  ٌٛ٘ٝ وٝ زض ٕ٘ٛزاض ٞٛیساؾت؛ قبیـ ٕٞبٖ
تعضیمي خٟت وٙتطَ زضز ٔٛضقي، ِيسٚوبئيٗ ٚ ؾپؽ 
تطتيت، زٚٔيٗ ٚ  ٞب ٚ ٞيسضٚوٛضتيعٖٚ، ثٝ ٞيؿتبٔيٗ آ٘تي
یه  ؾٛٔيٗ زاضٚٞبي قبیـ تدٛیع قسٜ ثٛز٘س. زض ٞيچ
اظ ثيٕبضاٖ، اظ ضٚـ فطٚ ثطزٖ ا٘ساْ آؾيت زیسٜ زض آة 
وساْ اظ آؾيت  ِٚطْ اؾتفبزٜ ٍ٘طزیس. ٕٞچٙيٗ ثطاي ٞيچ
ثيٛتيه  ٌبٖ، تتبثِٛيٗ تدٛیع ٘كس. زض زٚ ٔٛضز آ٘تيزیس
 ٚ یه ٔٛضز، ٔٛضفيٗ تدٛیع ٌطزیس.
 تحث
ٞبي  زض پػٚٞف اذيط، ٔب ثطاي ٘رؿتيٗ ثبض ثٝ یبفتٝ
فبضؼ  ثبِيٙي آؾيت ثب ؾًٙ ٔبٞي ظٞطآٌيٗ ذّيح
  ٔٛؾْٛ ثٝ فطیبِٝ ٔبٞي
 یبفتيٓ.  ؾتز aiecnanysoduesP  amgitsonalem 
ثبِيٙي، زض ؾطي ثيٕبضاٖ، زضز ي  تطیٗ یبفتٝ قبیـ
ٔٛضقي ثٛز. ذهٛنيت زضز آؾيت ثب ؾًٙ ٔبٞي، 
نٛضت ثؿيبض آظاضزٞٙسٜ ٚ ٌبٞي  قست آٖ اؾت وٝ ثٝ
ایٗ زضز  قٛز. ٔقٕٛلاً زاض تٛنيف ٔي ثٝ نٛضت ضطثبٖ
 21تب  6زليمٝ ثٝ اٚج ضؾيسٜ ٚ ثطاي  09تب  06عي 
ٔب٘س. ٌبٞي زضز آ٘چٙبٖ قسیس اؾت  ؾبفت پب ثطخب ٔي
ثب تٛٞٓ ٚ ٞصیبٖ تٛأْ ثٛزٜ ٚ ٕٔىٗ اؾت تب ضٚظٞب  وٝ
ي قبیـ زض ؾطي ثيٕبضاٖ  ). زٚٔيٗ یبفتٝ8پبثطخب ثٕب٘س (
ي آؾيت زیسٜ ثٛزٜ اؾت وٝ  ٔٛضز ٔغبِقٝ، لطٔعي ٘بحيٝ
ٞب یبفت ٌطزیس. ظذٓ ؾًٙ  زض ثيف اظ ٘يٕي اظ آٖ
ي ایؿىٕيه وٝ ؾپؽ  ثب یه ٔٙغمٝ ٔبٞي، فٕٛٔبً
اي ثب  ٌطزیسٜ ٚ ثٝ ٔٙغمٝ قٛز؛ احبعٝ ؾيب٘ٛتيه ٔي
 یبثس.  پيطأٛ٘ي اظ ؾطذي، تٛضْ ٚ ٌطٔي أتساز ٔي
زِيُ تٛلف  ثٝ ایؿىٕي تٛاْ ثب ؾيب٘ٛظ، احتٕبلاً
ٌٛ٘ٝ وٝ اقبضٜ قس  ٌطزـ ذٖٛ ٔٛضقي اؾت. ٕٞبٖ
زضز ٚ تٛضْ ٕٔىٗ اؾت ثٝ ؾٛي غسز ِٙفبٚي 
ي ضاٖ)  پطٌٚعیٕبیي (ٔب٘ٙس ظیط ثغُ ٚ وكبِٝ
ٞبي  ٕٔىٗ اؾت زضز ٚ ٘كب٘ٝ ٌؿتطـ یبثس. ٕٞچٙيٗ
ذيط، أاِتٟبثي، ضٚظٞب پب ثطخب ثٕب٘س. ثٟجٛزي ثب ت
ٞب ٕٔىٗ اؾت  ٘ىطٚظ ٚ ظذٓ پبیساض ٘يع ثطاي ٔبٜ
ثبلي ٔب٘سٜ ٚ تٛضْ ٘يع ازأٝ یبثس. ٌطچٝ ٔمساضي اظ 
). ثٝ زِيُ تٛضْ قسیس 11قٛز ( ي آٖ وبؾتٝ ٔي زضخٝ
تب٘ي ٞبي تح ي آؾيت زیسٜ زض یىي اظ ا٘ساْ زض ٔٙغمٝ
یىي اظ ثيٕبضاٖ، ٘بٌعیط ثٝ ثؿتطي وطزٖ ٚي ثٝ ٔست 
قه زضز ٚ تٛضْ  ضٚظ زض ثيٕبضؾتبٖ قسیٓ. ثي 5
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اي، ثطذبؾتٝ اظ اثطات پبتٛفيعیِٛٛغیه ظٞط  ٘بحيٝ
 ثبقس. ٞبي ایٗ ٔبٞي ٔي ٔٛخٛز زض ضٌجبِٝ
اظ زیسٌبٜ ؾبذتبضي، ؾٝ ٘ٛؿ ظٞط فٕسٜ  فٕٛٔبً
)، ٚضٚوٛتٛوؿيٗ XTNSاؾتٛ٘ٛؼ تٛوؿيٗ (
ٞبي  ) اظ ٌٛ٘ٝYLT٘يّيعیٗ ( ) ٚ تطاويXTV(
 ا٘س. ٌٛ٘بٌٖٛ ؾًٙ ٔبٞي خسا قسٜ
ثب زٚ ظیط ٚاحس  adirroh.S ي اظ ٌٛ٘ٝ XTNS ظٞط
ٞعاض زاِتٖٛ)،  97ٞعاض زاِتٖٛ) ٚ ثتب (  17آِفب (
ي ؾِّٛي ضا  ؾبذت ٔٙبفص ٞيسضٚفيّيه زض زیٛاضٜ
وٙس. ٔؿٕٛٔيت زض خب٘ٛضاٖ قبُٔ ِٕٞٛيع،  اِمب ٔي
ٔٛضقي، ٘فٛشپصیطي فطٚلي، تدٕـ پلاوتي، ازْ 
 ٚاظٚزیلاؾيٖٛ ٚاثؿتٝ ثٝ ا٘سٚتّيْٛ ٚ افت فكبض
ذٖٛ اؾت. وبٞف لسضت ا٘مجبضي زض ذطٌٛـ 
 خسا قسٜ اظ XTV ظٞط ٔكبٞسٜ قسٜ اؾت.
ِٕٞٛٛي اؾت. ایٗ ظٞط XTNS ثب asocurrev.S
  وٙس. ٞبي وّؿيٕي لّت ضا ٔٙـ ٔي وب٘بَ
ا قسٜ اؾت؛ یه خس sinyhcart.S وٝ اظ YLT ظٞط
ثبقس ٚ ٔٛخت ایدبز  زاِتٛ٘ي ٔي ويّٛ 951پطٚتئيٗ 
ي ؾِّٛي ٌطزز. ایٗ ٘ٛؿ ظٞط،  زیٛاضٜ ٔٙبفصي زض
ي ٚضٚز ضا ثٝ وّؿيٓ زازٜ ٚ ٔٛخت آظازؾبظي  اخبظٜ
ٞبي افهبة زض  اؾتيُ وِٛيٗ ٚاثؿتٝ ثٝ وّؿيٓ اظ پبیب٘ٝ
ٞب  ا٘تٟبي افهبة ٔٛتٛض قسٜ ٚ آظاز قسٖ وبتىَٛ آٔيٗ
ٕٞچٙيٗ ٔٛخت  sinyhcart.S زٞس. ظٞط افعایف ٔيضا 
اتؿبؿ فطٚق ٚاثؿتٝ ثٝ ا٘سٚتّيْٛ ٚ وٛلاپؽ لّجي 
قٛز. چٙيٗ ثٝ ٘ؾط  فطٚلي زض خب٘ٛضاٖ آظٔبیكٍبٞي ٔي
ٞبي ٔٛؾىبض٘يه ٚ  ضؾس وٝ ایٗ اثط اظ عطیك ٌيط٘سٜ ٔي
پصیطز. ظٞطٞبي زیٍط فمطة  آزض٘طغیه ا٘دبْ ٔي
تئيٙبظ، فؿفٛزي اؾتطاظ، ٔبٞيبٖ قبُٔ ٞيبِٛضٚ٘يساظ، پطٚ
آِىبِيٗ فؿفٛٔٛ٘ٛاؾتطاظ، آضغیٙيٗ اؾتطاظ، آضغیٙيٗ 
٘ٛوّئٛتيساظ، اؾتيُ وِٛيٗ اؾتطاظ ٚ  -5 آٔيس٘بظ،
 ).21-41ٚ  9، 3-5(ثبقٙس  ٞبي فقبَ ظیؿتي ٔي آٔيٗ
ثط اؾبؼ ذهٛنيبت ظٞطقٙبؾي ٚ فبضٔبوِٛٛغیه 
تٛاٖ فلایٓ  ي ؾًٙ ٔبٞي، ٔي ظٞطٞبي قٙبذتٝ قسٜ
ثيٙي  ضا ٘يع زض وٙبض فلایٓ ٔٛضقي پيفؾيؿتٕيه 
ٕ٘ٛز. ٌطچٝ فلایٓ ؾيؿتٕيىي ٔب٘ٙس اذتلاَ تٙفؿي زض 
)، افت فكبض ذٖٛ ٚ ثطازي 51( ي ازْ ضیٛي ٘تيدٝ
وبضزي، آضیتٕي، وٛلاپؽ لّجي فطٚلي، تت، ضقف 
فضلا٘ي ٚ پبضاِيع، ٞصیبٖ ٚ تٛٞٓ، تكٙح ٚ حتي ٔطي 
ٞب  ایٗ ٌعاضـ). 11ٚ  9، 8(ٌعاضـ ٌطزیسٜ اؾت 
) ٚ اظ ٔٙبعك 61ٞبي اؾتطاِيب ثٛزٜ ( اظ آة فٕٛٔبً
ضؾس وٝ  ٘ؾط ٔي ). ثٝ71آؾيبیي ٌعاضـ ٘كسٜ اؾت (
فمساٖ فلایٓ ؾيؿتٕيه فٕسٜ زض ثيٕبضاٖ ٔب ثب 
 ٞبي وكٛضٞبي آؾيبیي، ثٝ ٚیػٜ ثب ٌعاضـ  ٌعاضـ
) وٝ ثبلاتطیٗ ٔيعاٖ derflA & noohPفٖٛ ٚ آِفطز (
ي  ز٘يب عي یه ٔغبِقٝ زٞي ثب ؾًٙ ٔبٞي ضا زض ٌعاضـ
ا٘س، ٕٞرٛا٘ي زاضز  ؾبِٝ زض یه ثيٕبضؾتبٖ اضائٝ زازٜ 4
). تٟٙب فلایٓ ؾيؿتٕيىي وٝ زض ثيٕبضاٖ ٔب ٔكبٞسٜ 71(
ٌطزیس؛ ٚلٛؿ تٟٛؿ ٚ اؾتفطاك زض زٚ ٔٛضز ثٛز وٝ یىي 
ي لّجي زض ایٗ  زِيُ ؾىتٝ ضؾس وٝ ثٝ ٞب ثٝ ٘ؾط ٔي اظ آٖ
 ثيٕبض ثٛزٜ اؾت.
بیكٍبٞي، ثط ضٚي فقبِيت ٞبي آظٔ زض ٔحيظ
ٞب ثٝ ذٛثي وبض قسٜ  فبضٔبوِٛٛ غیه ظٞط ؾًٙ ٔبٞي
ي  ضؾس وٝ فقبِيت فبضٔبوِٛٛ غیه فٕسٜ اؾت ٚ ثٝ ٘ؾط ٔي
فطٚلي ثبقس ٚ  -ایٗ ظٞط ثط ضٚي ؾيؿتٓ لّجي
آزض٘طغیه ٚ ا٘سٚتّيْٛ فطٚلي زض  β ٚ α1ٞبي  ٌيط٘سٜ
 ). 81ثط ٞؿتٙس (ؤاثطات لّجي فطٚلي ظٞط فمطة ٔبٞيبٖ ٔ
ٞبي آظٔبیكٍبٞي ٚ فبضٔبوِٛٛغیه،  ثب ٚخٛز ایٗ یبفتٝ
ي لّجي زض ثيٕبض  ضؾس وٝ ٚلٛؿ ؾىتٝ ثٝ ٘ؾط ٕ٘ي
زِيُ اثطات ظٞط فطیبِٝ ٔبٞي ثبقس؛ ظیطا  اِصوط، ثٝ فٛق
ي ایؿىٕي لّجي ثٛزٜ اؾت ٚ  ثيٕبض، ٔٛضز قٙبذتٝ قسٜ
تٛاٖ تهٛض ٕ٘ٛز وٝ زضز قسیس حبنُ اظ  ایٍٙٛ٘ٝ ٔي
ي لّجي زض ایٗ ثيٕبض قسٜ  ت ؾىتٝظٞط ایٗ ٔبٞي ٔٛخ
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تٛاٖ ثب لبعقيت وبُٔ ٌفت وٝ ظٞط  اؾت. اِجتٝ ٕ٘ي
ي ضذسازٞبي  ٘تٛا٘ؿتٝ اؾت ؾغح آؾتب٘ٝ
 پبتٛفيعیِٛٛغیه زض ؾغح ٔيٛوبضز ضا تغييط زازٜ ثبقس.
قٛز زضز آظاض زٞٙسٜ اؾبؼ  ٌٛ٘ٝ وٝ ٔكبٞسٜ ٔي ٕٞبٖ
اٍِٛي ثبِيٙي ٔؿٕٛٔيت ثب فطیبِٝ ٔبٞي ضا تكىيُ 
حؿبؼ ثٝ ٌطٔبؾت؛  ،زٞس. اظ آ٘دب وٝ ؾبذتبض ظٞط ٔي
 54تٛاٖ ا٘ساْ آؾيت زیسٜ ضا زض آة ٌطْ تب حس  ٔي
زليمٝ ٚ یب تب ظٔب٘ي وٝ  03ٌطاز ثطاي  ي ؾب٘تي زضخٝ
). زض ٞط نٛضت، ایٗ 91زضز تؿىيٗ یبثس، فطٚ ثطز (
تٛا٘س حسالُ یىي اظ اخعاي پطٚتئيٙي ظٞط وٝ  ضٚـ ٔي
ىٗ اؾت ٚاوٙف فٕٛٔي حؿبؼ ثٝ ٌطٔب ثٛزٜ ٚ ٕٔ
ي ِي  قسیس ایدبز ٕ٘بیس ضا غيطفقبَ ؾبظز. زض ٔغبِقٝ
ٔٛضز آؾيت  8وٝ ثط  4002زض ؾبَ  ٚ ٕٞىبضاٖ) eeL(
ي زؾت ا٘دبْ ٌطزیسٜ اؾت؛  ثب ؾًٙ ٔبٞي زض ٘بحيٝ
ي  ضٚـ فطٚ وطزٖ ا٘ساْ زض آة ٌطْ ثٟتطیٗ قيٜٛ
 ).02وبؾتٗ اظ زضز، ثيبٖ ٌطزیسٜ اؾت (
اِٚٛیت اؾت ٚ تدٛیع ضس وٙتطَ ذٛة زضز، یه 
زضزٞبي تىٕيّي ثٝ نٛضت تعضیك ِيسٚوبئيٗ ثسٖٚ 
ٞبیي  ). ثب تٕبْ ؾٛزٔٙسي7قٛز ( آزض٘بِيٗ ٘يع تٛنيٝ ٔي
وٝ فطٚ ثطزٖ ا٘ساْ زض آة ٌطْ زاضز ٚ اوثط پػٚٞكٍطاٖ 
قٛز وٝ زض ؾطي ثيٕبضاٖ  ا٘س؛ ٔلاحؾٝ ٔي ثٝ آٖ پطزاذتٝ
ذٛضز ٚ  ٕيي زضٔب٘ي ثٝ چكٓ ٘ ٔب ٘كب٘ي اظ ایٗ قيٜٛ
تٟٙب اظ ِيسٚوبئيٗ ٔٛضقي اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. اظ ایٗ ضٚ 
ٞبي زضٔب٘ي ٚ پعقىبٖ اٚضغا٘ؽ،  ثبیؿتي آٔٛظـ تيٓ
يس أئي زضٔب٘ي، ٔٛضز ت زض ذهٛل اثطثركي ایٗ قيٜٛ
تطیٗ ؾطي ثيٕبضاٖ  زض آذطیٗ ٚ ثعضي لطاض ٌيطز.
ٌعاضـ قسٜ اظ یه ثيٕبضؾتبٖ زض ؾٍٙبپٛض ثٝ 
ٔٛضز آؾيت  03زضٔب٘ي زض زضٔبٖ ي  اثطثركي ایٗ قيٜٛ
 ).12ثب ؾًٙ ٔبٞي اقبضٜ قسٜ اؾت (
تدٛیع ضس زضزٞبي ؾيؿتٕيه ٚ ٘بضوٛتيه ثٝ ٘سضت 
تٛنيٝ قسٜ ٚ یب ؾٛزٔٙس ٞؿتٙس؛ ٞط چٙس، ٌبٞي 
 ).11ٌطزز ( ٞبي زضٖٚ ٚضیسي ٘يع اؾتفبزٜ ٔي ٘بضوٛتيه
ظایي ٘بقي اظ آؾيت ثب ؾًٙ ٔبٞي،  ثيكتط ثيٕبضي
 ).22ثبفتي ٚ ففٛ٘ت ثب٘ٛیٝ اؾت ( ثطذبؾتٝ اظ ٘ىطٚظ
ٔب زض ؾطي ثيٕبضاٖ ذٛز، زٚ ٔٛضز ؾِّٛيت ضا ٔكبٞسٜ 
وطزیٓ. ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ زض ایٗ ٔغبِقٝ، ثيٕبضاٖ ٔٛضز 
تٛاٖ اظ ضذساز ؾِّٛيت زض  ا٘س، ٕ٘ي پيٍيطي لطاض ٍ٘طفتٝ
 ٞبي زیٍط زض ایٗ ؾطي اظ ثيٕبضاٖ اعٕيٙبٖ  ظٔبٖ
 حبنُ وطز.
ب ؾبِيٗ اؾتطیُ ٌطْ، ٕٞٝ ثمبیبي قٛز وٝ ث تٛنيٝ ٔي
ي  ثبفت پٛقكي، ذبض ٚ ٌُ ٚ لاي ٘فٛش یبفتٝ ثٝ ٘بحيٝ
ٞبي  ظذٓ ضا قؿتكٛ زاز ٚ لغقبت ٕ٘بیبٖ ذبض ٚ تىٝ
ثبفت ٌٛقتي ضا ثٝ آضأي اظ ظذٓ ثطزاقت ٕ٘ٛز، ظیطا 
ي آظازؾبظي  تٛا٘ٙس زض ازأٝ ٞبي ذبض ٔي ثط خب ٔب٘سٜ
یفب وطزٜ ٚ نٛضت خؿٓ ذبضخي ٘مف ا ظٞط ٚ یب ثٝ
ذغط ففٛ٘ت ضا افعایف زازٜ ٚ زض ثٟجٛزي ظذٓ 
 ).3اذتلاَ ایدبز ٕ٘بیس (
ٞبي ٚیجطیٛ ٚ آئطٚٔٛ٘بؼ،  ثب تٛخٝ ثٝ ٚخٛز ٔيىطٚة
ي ٌؿتطزٜ،  ثيٛتيه پطٚفيلاوتيه ثب ٔحسٚزٜ تدٛیع آ٘تي
تٛا٘ٙس تطويت  ٞب ٔي ثيٛتيه قٛز وٝ ایٗ آ٘تي تٛنيٝ ٔي
ب تطويت ؾيىّيٗ ثب ؾيپطٚفّٛوؿبظیٗ ی زاوؿي
ٞبي  ؾيىّيٗ ثب ؾفتبظیسیٓ ثبقٙس ٚ زض پيٍيطي زاوؿي
تٛاٖ  ثقسي ٘يع پؽ اظ تطذيم ثيٕبض اظ ثيٕبضؾتبٖ ٔي
ؾيّيٗ، ولاٚلا٘يه ٚ  ضٚظ اظ آٔٛوؿي 7تب  5ثطاي 
). 02ؾيىّيٗ زٚ ثبض زض ضٚظ اؾتفبزٜ وطز ( زاوؿي
ي زیٍط وٝ ثبیس ٔس ٘ؾط لطاض زاز؛ آٖ اؾت وٝ ٘جبیس  ٘ىتٝ
تٛض٘يىت اؾتفبزٜ وطز، ظیطا ثؿتٗ تٛض٘يىت ٘ٝ تٟٙب اظ 
زٞس ثّىٝ ٘بضاحتي ثيٕبض ٚ اثطات  وبضي ا٘دبْ ٕ٘ي
ي  ). ٘ىتٝ4زٞس ( ٘ىطٚظ وٙٙسٌي ظٞط ضا افعایف ٔي
ثبیؿت زض تٕبْ  حبئع إٞيت زیٍط آٖ اؾت وٝ ٔي
ٞبي حبنّٝ اظ خب٘ٛضاٖ ظٞطآٌيٗ زضیبیي اظ  آؾيت
) أب زیسٜ 02( پطٚفيلاوؿي تتب٘ٛؼ اؾتفبزٜ ٕ٘ٛز
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یه اظ ثيٕبضاٖ ٔب ٘ٝ تٟٙب  ؾفب٘ٝ زض ٞيچأقٛز وٝ ٔت ٔي
ثيٛتيه ٔٙبؾت تدٛیع ٍ٘طزیسٜ اؾت ثّىٝ اظ  آ٘تي
پطٚفيلاوؿي وعاظ ٘يع اؾتفبزٜ ٘كسٜ اؾت. زض ؾطي 
قٛز وٝ اؾتفبزٜ اظ  ثيٕبضاٖ ٔب ٔكبٞسٜ ٔي
وٛضتيىٛاؾتطٚئيس ٚ زاضٚٞبي ضسٞيؿتبٔيٙي قيٛؿ 
وٝ زض ٞيچ ٔطخقي ثٝ ایٗ  ضایدي زاضز، اظ آ٘دب
ضؾس  ٞبي زضٔب٘ي اقبضٜ ٘كسٜ اؾت؛ ثٝ ٘ؾط ٕ٘ي قيٜٛ
وٝ ایٗ زاضٚٞب ثتٛا٘ٙس زض اٍِٛي تؾبٞطات ثبِيٙي 
ويس أثيٕبضاٖ خبیٍبٞي زاقتٝ ثبقس. ثٙبثطایٗ، ثبظ ت
قٛز وٝ اؾتفبزٜ اظ فطٚ ثطزٖ ا٘ساْ آؾيت زیسٜ زض  ٔي
يٗ، آة ٌطْ ٚ تعضیك ٔٛضقي ِيسٚوبئيٗ ثسٖٚ آزض٘بِ
ٌٛ٘ٝ وٝ اقبضٜ قس ثٝ ٘سضت  اؾبؼ زضٔبٖ اؾت. ٕٞبٖ
٘يبظ ثٝ اؾتفبزٜ اظ ضس زضزٞبي ؾيؿتٕيه ٚ ٘بضوٛتيه 
 ٔٛخٛز اؾت.
ٞبي زضٔب٘ي تدٛیع ضس ظٞط ؾًٙ ٔبٞي ٘يع  زض پطٚتىُ
ٞبي ؾيؿتٕيه پب ثطخب ٛث زٜ  زض ٔٛاضزي وٝ فلایٓ ٚ ٘كب٘ٝ
 اي ٚخٛز زاقتٝ ثبقس؛ تٛنيٝ ٚ یب تٛضْ ٔٛضقي ٌؿتطزٜ
) VAFS). ضس ظٞط ؾًٙ ٔبٞي تدبضتي (9قسٜ اؾت (
ٞبي  ٞبي ؾطْ ؾبظي قطوت وٝ تٛؾظ آظٔبیكٍبٜ
قٛز؛ فّيٝ  إِٙبفـ زض ّٔجٛضٖ اؾتطاِيب ؾبذتٝ ٔي ٔكتطن
اثط ٌصاقتٝ ٚ اثطات  sinyhcart.S ٞبي ظٞط تٕبْ یبفتٝ
ي فطٚق ٚ ِٕٞٛيتيه ضا  وكٙسٜ، ٘فٛشپصیطي افعایف یبفتٝ
تٛا٘س اثطات  ٗ ایٗ ضس ظٞط ٔيؾبظز. ٕٞچٙي ذٙثي ٔي
ٞبي زیٍط ٚ فمطة  تٛوؿيه ٚ ِٕٞٛيتيه ؾًٙ ٔبٞي
اي ثط  ؾفب٘ٝ تبوٖٙٛ ٔغبِقٝأٔبٞي ضا ذٙثي ؾبظز. أب ٔت
فبضؼ یقٙي  ي قبیـ ؾًٙ ٔبٞي ؾٛاحُ ذّيح ضٚي ٌٛ٘ٝ
فطیبِٝ ٔبٞي ا٘دبْ ٍ٘طزیسٜ اؾت وٝ اثطثركي ایٗ ضس 
 ظٞط ضا ثطضؾي ٕ٘بیس. 
تحميمبت ظیؿت فٙبٚضي زضیبیي اوٖٙٛ زض ٔطوع   ٞٓ
فبضؼ ٚاثؿتٝ ثٝ زا٘كٍبٜ فّْٛ پعقىي ثٛقٟط ثب  ذّيح
ٕٞىبضي زا٘كٍبٜ تطثيت ٔسضؼ ٚ ا٘ؿتيتٛ ؾطْ ؾبظي 
ضاظي ثطضؾي ذهٛنيبت فبضٔبوِٛٛغیه ظٞط ایٗ 
 ٌٛ٘ٝ اظ ؾًٙ ٔبٞي زض زؾت ا٘دبْ اؾت.
ي ٔب فمساٖ پيٍيطي ٔٙبؾت  ي ٔغبِقٝ اظ ٘مبیم فٕسٜ
ثبقس؛ اظ ایٗ ضٚ تب ا٘دبْ ٔغبِقبت  زیسٜ ٔيثيٕبضاٖ آؾيت 
تٛاٖ زض ذهٛل  ٕ٘ي ٍ٘طا٘ٝ ثب پيٍيطي ٔٙبؾت، فقلاً آیٙسٜ
  ي فطیبِٝ ٔبٞي اؽٟبض ٘ؾط ٕ٘ٛز. فٛاضو ثب٘ٛیٝ
ٞبي ثبِيٙي آؾيت ثب ؾًٙ ٔبٞي، ثٝ  زض ؾغح ٌعاضـ
ٞبیي زاَّ ثط ٚخٛز فٛاضضي ٕٞب٘ٙس ؾٙسضْ  ٌعاضـ
)، ؾِّٛيت 42ْ ()، ٘ىطٚظ ثبفت ٘ط32تُٛ٘ وبضح (
)، ؾبذت ٘ٛضٚٔب 62)، فبقئيت ٘ىطٚظاٖ (52ثب٘ٛیٝ (
 ذٛضیٓ. ) ثطٔي82ي پٛؾتي ( ) ٚ آثؿٝ72(
 
 قذرداًيعپاط ٍ 
زوتط  ،ٞبي زوتط ٘يبیف وكٛضي زض پبیبٖ اظ ؾطوبض ذب٘ٓ
دبْ فبعٕٝ وكٛضي ٚ خٙبة آلبي قٕبِي وٝ ٔب ضا زض ثٝ ا٘
 ٌطزز. لسضزا٘ي ٔي س؛ضؾب٘يسٖ ایٗ عطح یبضي ٕ٘ٛز٘
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Abstract 
Background: The Persian Gulf is one of the best places to find tropical venomous animals. The second 
cause of marine injuries in the Persian Gulf region is stonefish, it seems that the medical practitioners in 
this region are not familiar with the medical management of stonefish envenomationon. 
Materials and methods: A total of 16 patients with stonefish envenomation were serially examined in 
emergency rooms of academic hospitals of Boushehr port and Delvar clinic. In these patients local and 
systemic manifestations, first aid management and therapeutic interventions were evaluated.  
Results: The most common sites of injury were lower extremity (14 cases) and upper extremities  
(2 cases). The most common prescribing medication for relief of pain was injection of local lidocaine. The 
second and third most common prescribed drugs were parenteral antihistamines and corticosteroids, 
respectively. Hot water was not used in any of patients. Only in 2 cases antibiotic were given, whereas 
tetabolin was not prescribed in any of them. 
Conclusion: Although the most effective pain relieving intervention for stonefish envenomation, it was 
not used in injured patients in the current study. Likewise, tetabolin was not used. The medical 
practitioners should be encouraged to use immersion of the injured site in hot water, injection of local 
lidocaine without adrenalin, tetabolin injection and prophylactic broad spectrum antibiotics in stonefish 
envenomation. 
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